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Or in; in Duro Stock, Lincoln
;k. p.. p.a'rbkr,
Attoisnky at Law
White. Oitks N. M
Wi'l tirm ticc hi till Cniirti of Hir Tcr-rilnr-
ami in l lie I'. S. I, and Otllcvu.
ALLXANDKIi (. LANE,
Surgeon and Physician,
Wmiv Oaks Xkw"Mk.h'o
.1 HUEA ST OF THE TIMES.
Latest muí innst Improved modioli of
I ri'a )f ilirie.
Prompt litlirf and ' Speedy Cure
For llmse. wlm submit in tic; iniilrnialile
Uun linniif of li inl. l)rier in Nw mill
l'..if lncr. Pint I'resrripiioiii. ."lnnii nr
'ipicif.c M'iliciiii s, iiifd in nil L'liunlh.
TUSO. W. HSHAIÍ
X2 osx1-.ZHtS3ta.t- o Ci.23.c3.
liZliaixis Agouoy
Fir! !i;;;i:ra:i:(5 Sulary i'ufcüo
WHITE OAKS. NEW MEXICO
iiiu'ohi Hotel,
('));))sile ( ourt Iiouso.)
LINCOLN. N. Til.
Tlns I Kile', wilder new and fllcitnl
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I'lJuMI'T Ill:.IM.NSK TO AM. (AM.M.
K. M. 15. TliioXhV."""""(j:c i t". . Lrnd Ollieu, Roint
City. Idaho.)
A nvRAFiAT LA II".
llllico White OalvB Avcuui',
WuiiK Oaks N. il
JOJA J. CUVKRELt
ArroKXKY at Law,
Lincoln N. bl
Practices licforc nllCourlHof the Tor-riiii- i
v, ami I', b. I. unci Ollices.
WILL IAM S. 1YA,
CoUNKi.i.fHt at Law.
Lin !:'. Tsew Mexico
M. I( ( II I.I.KH All. U(iir(iin. '
C. 1.. .Iackhoh, Socorro
A lToK.NhYS AT LAW,
AttntyHt'iyiti' it iid SiH'ori'i'. A. J.
W i I. ii rail iic in Lincoln t'r.niiiv.
Jolin Y. Hewitt.
ATTOUNF.Y AT LAW.
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III I I oAUH I.ISdU.N C.I NTY
John HcMarcliV,
il Al T.U IX- -
5iis:es i:ml Ilea! Male.
W IIITi: OAKS. N. M.
333. IX. BUNNELL,
Ileal Eshte ami Minina Agent,
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WLI. GALLAGHER, Prop.
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W t: had the pleasure Lis week
ivadinir l'risident
Newman, of the White
Col. lleiiian. eotiveyine; the in- -
tellitieiii e that work of con-- i
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Kansas City. The hue wiii Icasioii di K'.uihi
run in a direct o;i
from Lib.-ral- . passing throiiii the
neutrul strip. Tasrosa. Tex., Foi;
ai.d Lii New .'.ii.-xi-e-
to J'asi', iiiituin lieariy a di-
rect line."
The i'l J'a.so Tiibutie ('..iiiiiii'iii
ing on tin: above, hays : What
siiie.uinr feature of raiiroadinu; will
be eilected it the liock Island
rustiiis., on to,, the junction oí the
Fort Worth and Deliver and c
ro.idsin the Te.a.
PaiiUiitnHe, and in their hste to
reach theoal. Kl I'aso, they sh.i'd
depart
..sninewliat westward tioiu
the intended course in order oc
out tiieirt('.esijj;n.s more prom)
and join tlie White Oi.ks in
o:ier to (Oiniilete, il connection
with the feniuiiweot. They couM
do and al.so proseeul tneir
line to this city as they
How ii'o'iose.
Lead
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short line, savin;; (.l miie-diianc- e
K.in.-a-s Ci.y, (Jniean,
I'iiililiielphia or ííew 'olk. We
by no means proud. We only
de.sire haste travel and an
ot lime savittii .erday and
everywhere. (iive us the Uoek
Inland with or without, the AVi.ile
()aks (oiineclion and Lie While
Oaks lii'-..n- any combination.'
the Rock lsU'ini is pointing
this and coiuiu with
speed. About a year ap one of
Lincoln County's hire cattle cor- -
porations the main otHee
jot the Rock ii. R , Chica-- i
o, for special cattle rales. A ivs- -
pecifu! returned
in. showini; ct ion
their road with White Oaks as
shadowed in tiie ahov tiding thai
the map would be in. Ji.ed by
SSl,wheli better terms would
submitted.
will unfold to lit-
tle town and bijj: county a l'andtira
box full ot bibulous pliabilities.
Dirt ro.als will i;ive í.lace r;
strtictioii has been completed to rouiis ami faeiiirybu extenned t..
the State line, that ruis were ex-- j ciipitiil come hither and tiiseiu- -
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vet
would bowe. treasure-fille- d inoiin-an-
that 'tains of their plethora
general outlook was Haltering.
tie expresMS rhe.hope thatj Iux. .loiix C 1'i.apk, Comuiis-oii- r
people will endorse the surges- - s(lltT ,,f Tensions, is desirous if
lions of the Fngineer iH. lVA fiirni-he- il wit full and
lo tiie dcjiot grounds, viz :,,., ,, ,cte list ot ail ex-l'n- i
on .licarilla Street. J.rs Were I'ris.meis War
bet wet Cal izo and the iC any tune during the Civil
end of town, rat In than west, of! f,,,- use j,, the Pension Otliee at
that section a.-- is proposed by some Washington, D. C. Capt. K. M'P.
obsiriicti.,iii.ts. There can be Timoiiey will, on iijiiicalion, tur
louU thi.t the ni.'iioi it.v of our i.ish the names ol all such t.er.-oii- s
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oiii- - ha'hits thor,t and reason,
hi;' iiio.ii.-i- He, uní we can hon-
es, ly i'ilVr i:i uolitio and iviiyiu,
tn.. sti.l In; moral, upright cili-zeiis.-
Oiii-en- that ue aim to
i.itiiiu may be ho same, but tnu
tliat control our thoughts
:.i'd reason induce us to adopt dit
lerent beoríes or met hi ds to reach
tiie same result. Our motives in
politics and religion may be both
tho sanie and bolh intended to pro-
duce tin- - huhe.-- t iíood. t.mi let US
hope that the time vvi 1 point? hen
we tin hill moi.i itiiy ditier ill
methods, and till eli vii in the
honest oliv es o each oilier. As
you have lived tiiroii-- li the adver-sii.e- s
ot White Oaks let Un ho e
that may properwiih the bel-
ter times h'ore toryoii and your
town. shall hope to lead the fe
corii vmi will make, of the. progress
is h.ive (,iv
! true, if it if "
'is " '"' "ut Wi' vA"v ""' s" "s
'0k ''X'V i"-v- e line to 1 ""-"t'"- in
in order to L,ive it bo lo showI
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late one. Ml ' i
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. Seed was phtnted h.te; .luue
an I July were tine. (Yop-- s of all
k nd pimU.'l an nbi.ri hmt har-v- e
t Á bou; the middle ot August
it began to rain and we have seer,
tiie sua sh;ne only a tew days
nice. Only a lew- fanners had
secured their cio;,s when the rain
commenced. Now, the middle oí
October, tin re iire large fields ol
:r.iiii not cut, potatoes and apples
not gathered. We have luid one
snow Sturm on the Nth inst., and
the lields were white tor three
rJ'o day it is snowing again.
Piople gi to church with winter
wraps on. t he dami.Le to farmers
s unprecedented. Suca it calamity
in a newly seltled country would
produce a lamine, but here, with
few exceptions, people will not suf-
fer lor the necessaries of hf . The
agravatioii ol los rg tiie s ed, labor
and crops has caused many farm-
ers lo udvci Use their tarms and
stock tin saie at unction, and thoy
will seek il milder i litnale aud
make new homes Many will gi
to the Pacific slope. Neiv Mexico
.should get some, ot those seeking
new lields. lint I tear your people
have tañed to catch on to the emi
cingwayot ii lvi i tising that Cali
foriiia ami the West have adoptei .
It ii po-silii- that your people do
rot want a ii h ot Yankee emi-
grants. You might go t'uither and
get no better hi. ii mi n your mills
and ami wmk your vrlu- -
a ie hi hes. J i.e 1 ai.kee "emus
.
'
.
' is ciiiinl lo any euit rirencv, ,. i . . What
ue i.noi iin.i i nuoiae ine i.iigmeer to the i tiliiini.--.sii.iier-, as :t iiiiiv lie' i i .. . ,,l' e V l in I k I A in-- I. !l en 1. i
willuiiito
"
Siiiniier,
exhi-
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If their so. i.. and political leadel
should advise them that New Me.-- -
ico I'tMliiri'd mi infiisliiii .it Y:i i,
K. ot P. dance at Castle 1 L.f, Ul
.ml and brains to brii g the Ter
this, Frid. 'y, evening ntory into tin: o.iho..i i.wld
NUMBKK 5
j wuiilil set; such ii ru.1i"nH' liasimt
hi-ct- i sft-i- i since the I'lirlvlays of
Kansas. The Yankees nro'proat
.On ivt.'i-tn- ; there ar! luts nf them
the wiiiiiii nro full of thcnr'np
here. .Now ami 1 lien one crops
nit with ii reform that makes an
!ts in iilli'lI"'s rl(' i1"" theeves of his
nciit,.uit.'t.
admiréis, but unfortunately most
of them are looked u;.on as cranks
to be avoided.
I am !in.wiii(,' old and have-- I
learned to distrust the vould bo re
formers, but would like to live to
see the day that intelligence ami
inteirrity mi'ht be the distinuish-ini- i
traits of nil leaders of the'imb- -
In:. Let us hope that in the
sweet, by and by;" human ' intelli-(jene- e
will fathom the mystery ot
why things an tliusly."
I hope this will find y(,u saiiinej
on the way to wealth and happi-
ness, and all my "White Oaks
friends in the same boat with vmi.
Kudosed please find pay for
vour paper, and member tne with
kindest regards to all the friends.
I am truly your.
Oko." 1). Wyman.
Amkkh-ax- s should produce every
pound of wotil and every yard ot
cloth worn in America.
American! should dirr from the
earth every ton ot coal consumed
in America.
Americans should dig from Am-
erican mines every ton of ore that
is used in the manufacturo of iron
to be used in America.
Americans should grow every
bushel ot grain used in America.
Americans, should manufacturo
every ton of iron used m America.
Americans should manufacture
every article ot machinery, set in
motion, in America.
inericans should grow the wool
and manufacture every yard of car-
pet used in America.
Americans should manufacturo
vieli into tn steel used in Am
erica.
Americans should manufacture
or produce every article m uso in
Amanean homes.
Americans should manufacturo
every piece of machinery used in
America.
Americans should produce, or
manufacture, everything that Am-
ericans wear, eat, drink, or in any
way consume.
Americans should produce and
maiiiitactiiri! for Americans.
And. finally, Americans should
look ittter and care for American
products and American labor,
of all the rest ot the world
They should Oe tor America first,
last and all the time.
Rki'knti.y Lord Siickville West,
l.ririi Minister at Washington,
wn te to a friend and countryman
.n California, declari-i- g that iverv
Knglish-America- n citizen should
vote for Cleveland inasmuch as
said dignitary was a sympathetic
Irieiid of Ki, gland. The letter was
pu ilishfd and Thiirnnin, without
kiiowiiiganvthingaiiout it.dechire.l
it a forgery, but the royal nibs win.
wrtu it acknowledges tho paterni-
ty of the letter and can't account
tor his Democratic friends making
such a bloody iuss about it for ho
wrote by the card.
I nder tlie circumstances it is ve-
ry natural that Mr. Cleveland sho',1
fo.1 like telling the P.ritish .Minis-
ter to "(i,,, West.''
Pon iu s have been red hot in
the States to. weeks past, but now
they are at white heat. Sure it is
that Cleveland will havo t Ktep(town and out.
Subscj.;bet.irthe LfcAPtK.
urn.
"Hut 'Tmlt )h .i lontr '' In I,
With n tins, ut his rur y
,',IIH, IK'H, tl,',i,, f.M.r, I. VI', X M'VI
whole iliys! Why, tu six. yin k.imv(Y'" "il'l i' V' tiru lf Mm t '1 ! mo .,
1 1n- un'Hl iln. up in li. hvim
Iti'i'ta it lh'-- nr.,i :tii-- : .i. mi ( ,;'.
'I l.' In nii.l tli l.n !., -- 1. I tli.' 11 !.!!
I. uvi ciiii I Hail t'ir i.iy s. l' I . t kI " ' '
' Hut n m .nth Is Inn .!" ni l,
Wlih it iir-"- '11 iHiyis'i .1.
''Mi-ii- mi at. 11, it - o, if, im, Hi p.', ii.in
winat i.ii'l Un.'i' tiny ninv;
'J'íl t'-- ' III' iiM , , III I It ''h ll ,11 if' I'ji
A . I h .hailuM 1'la.vl m- !' y 'l'il"i' sUi' ;
'J it f llll.ll'.-- . mili 11:11 li"
a'ci iii; in- c imli up a- lev
Itii-- can í vv .ut 1. 1! n m uí :i is .i'ft';
"Hill II !''' is It'll; '" III' . till,
I
'l.ll .111..' lll.S I I í Il "llll.' )l 'till.
"All ill !i.ii-- i uni t (:) mnl
.VI' till- li. I Is Wlil' I01C
.!.' in.v -
AtiMiniii ii.i-- i i.iiiii r. 1111 I sir,n,-- ;
t Hi i. r 11 i' Uk" t. K... t ;!i-'-
I I. . r .il'- - r':ii ni !i i'ii atal v.
1. nt I nu,;l,t r.ts. in th tli t M ,Wiiimu uin i., v.a.tiiwiuy iti.i', 1.1 liri'l.:!"
' Trn yi'iit i m:iv In- Inn ;," li.. I,
ni, .;c hU stn.i'.V II t'l.
Í litvt' s i:iiirn t.i v,n, tl.alt ii 1. .lie! to
Ii i. ;
A iii"ii must lni-t- r. m tiii-- must 4 lux',
A n, Ik- - 11 ins' a si is 111 t wan
'l lit' HCM inav Im'I-iIi;- dill wil l W'l'.ltll Wt'llt
'I h ni hi'ii'T. uní r tin mill ilar.'!
tiiiii' luí t"' "i.li i.'it"
.'h" wniil l rtniili to 1:1a. lili) I hiii estatu!''
"Ah! lifi- ih not luiil"' hf ;i itl,
How ill'; hi- ;r,ni w.'iit-- ln'ii i.
two. liiii'ii. jttiir, ' vt' six, si'voti?
Pi'1,11 lililí'. Il'll 111'.' M'Vt'lliy.
i'. i'iil v y nivi A s.vifl l.uiir Hi ;lit.
As Kit íi li ihs r ivni:,' ::i.' 111 ini,i; li,;lit,
I T i'tiM- n i. unís ni, even.
I .i;'" is 11 : .s n s,::ri:n (, .ji
iiiiw luí.;;, O (iii.i! is it.'i':iiiy r''
11 it ll 1 1 oil W'lliil il,
'I'tn'li.. h'.ll" in ( l.i 'up,
"Mitinl S. lias a.i i.r li il inc liKirf cniiif. irt
than .".i.vlliui.' i ; ",(r nwnn!, "
tiicii.. nil.. " ! ini.l I, rr six vi lli's,
.Mill
.ilovc Iht 11 l'. mil lllall l Ini.nilVtl utiles,
r.ml ni' cT .1 tii:ir tiiii sue s ii.w 11 i.il nf
li'inpiT. liiits. s. ,ii,.' si:irl UK 11. a:i'
up! Hi in' 'it.nivy. NuiV. I vi l.ii.'l
II i i.'n k in 1:1;. slaiiic. Mniiy 11 lip.li-- : i v
I l.d 1111li1r.1l liiir-j-- 111 it wiinil tix
liia'.i iiivii'.y iii' . j in siiniciliiii i'ira.
II a! I in 11 t l.iKc llirui 11. v ... 11 of
l'iiil Ii nip'':', i (1 in I luí. linn- - x I'm' .; In
ii liiiinvi'. in. vi r o It IJ.i' mi
.' ' M'iil In- .l.s,- I 1! ilil l l.i :.( t a IMp'llill
in ni to In t. iv ni 111 :!u )i i.su:v
fiililtiT .ii niiir.iiii.u,' ilia I i i.l l y nur.p'i
v l'i my "Mu i..,in!s i n 1 011 in'i :i r
í; lo a Claris lor.se : ;t t
NM iii.lii t ..Is lii'.sl for me w.t.tont any
j 11 j or siixin'..', or nicks, .va'i'l is
tic l..iiC't anil s iiM-- -t lieu. I rlial ever
III. lli'il. i I:- - 1.. Il.il ;n 11, Will fnl you
lis. ill lit: .'II;!' 'Irs joi'i.ey I' yoll I;!!!!'
how 10 m::i I. in' r ai a!. air eoipil
l''ClllT yi-i- : , ut of la- ih .11 I. l.ut i,
imi'I oil ii.e. 1. HI o!' Hie uniré.
liitire lliaii '.,') rm.il hotild.i'i
iii.e i luis, i;, y vei. el t . a i luck
v
.'.nil. i,i'..v. ,11 r lull I'd jiiii.:ils, shi-
ilid :i mile for 11. e 111 ':l.i,. S'i'.l) I i'lj'iniiiii of Huir in 11 sulky MjMt w. iii'.i.'il
o.ily fnl i live, l.er ":0.l a:i, ii.i nmre ef.
fin I fur her (hull '.vial she 111;., ie for n.e.
Tlml was tlio eiiuly if !n r. She was ni--
ti m ri inly In do her kel l.csl for tin
1 flin t hci.' Ii:ni le u. :(.!' in 11111:1 or
lll'IISt.
71m V. lilt IVviml In Woiiinn.
I."!iui.l's ij (..''.
I nliwrve in I lit- 101 mm:: j ajiers t!:ut n
nuil 111 in :i .1111 ii 11 ;.::..riii hus liieti
Mir.ii'.ii (1 oiilrinh! l'- - I'.uiin l'dici- hy a
pnucriul virii;,o convict, while within "the
hainc ilny four iris, ciich l(i ut 1 ', ycxs of
inri;, 'ci.c l on a man in ( '(.nuiiereial mail.
i lii.e. o pe oriel "Kiic Lim!" two of tliem
seied his thunifs ; ii In Id tliem in 1 ; i
clli. Ijiiinji 1. tin !,one, w hile the other
two 'went tliriiiiuli " him ati.. 'oni; nil his
iiiniiey. 'I here is o country in the worM
iaui.ieli one m'i s j inucli of the pure
niviiL't' wilii licasl in woman i.s in 11
laml. !llk;!l' l.lli. ii al.M.ll' tlie lower
( iilevs In these I'siiiitir lowns, on,, is
niiiaeil nt the lilow''., i.nock-iloHii.s- , nnii
ra, jíivi 11 i, nil taken by till' .'culler
'i'he ini'iii.'er in which cell in tlieir pley
l!i y leap, nuil screiiin. nuil sirii'C i' a;-- j
iihiiis n miuiiii'-- : oti" of the tiirnn ..r
In iu's at spor!. 'I'n Mien lieiiijr.i noMiuoiint
of inutalily or even munlcr i'self sei mu
ilrei.ufiii t.;ilcss a U'.'.ipnn is cinpio veil. Yo
us. on tiie contri. ry, tic killiri;- ct maim-- i
ii a li.iniaii iieiiii; with are lis's or iniils
m i ins ':tr more reMelci than sliootiic.r o,'
c.e.i s u 'n.iii-- hieii smiplv prui'es
tli .1 us.- is Mci.i'.'.l anil lli.V, what is
mi:' WMV sceii's in ill mi n in he the only
c.ideiitly ii,i...l way 111 nil the w 1,1 alio
fuiioV,'.
'I'ii "I'n rtil ii'iu t llait,"
I'l'iie ' ut tnt.J
The " p.'oii.ih: a. c.i.i .1 mis no i..:s.liin
up. '11 cm 11 i'Nci pt io mail: ain h.s o 11
im.orii ly a.s suc.'i. ami lie tuciel.ir,
l.c ciisin (ü.spcuseij wiii. 11 t.s presence i.s
a (lin'oiireifi'tiii 111 to the young nnd
it'll of his oiainuiiiiy wild me
Om..:ci' for i.ppnrlilliitii s to 1I11" oiuetiiin;;
lor tin jiiiiilic i.ooii lie is constantly
seekiet ami uet,iie; the lies! sml in tac
hia! In lue 1Í1- oiiil.ni of liin.se who havejiraier re: turn 10 he .similarly f.'ioii:,. .
nlwnys siciks tin., ii.osi iu'sii'iiI'Ii po illons
( t'.c s:.'..;i' nl a cniiM' lion hall. Ihni.u.i
ni: mini : ei, to Imw himself, wlrle men
"
.'
..;:. 'i c tin i t, to I'lanior i. r
aiíiu.ssiiiii io i";ion cornel's ni' the t'.al
lene-- .
li( ..s '.lie Inns! si "H;i.i;.r .spcimen of the
Anie icii' 11 ' iiimt r. He is a,,'.a,s 1.
i;i'cs.-- ,i ,y sniish. He it'V. r po jios 's ,un .
11 Ir.ii alwii; s 1.1 eks to :j alo .usiih.
those w hoilo. lie is i", e; reailv 10 ' 11
ii:li mis anil to c ill; iiiiin' his
.la ne. Iml
lit' simi.S lew !.s alai I m l'i ill les lililí
liiolii;' A Ito'.i ther lie is mi cVTi.scc.lce
that 'i.nui ! he cuL oil'.
1 liking 'I I 111 .' Iiy I he I'.il eltil k.
I 1'. r.v I.t' i M .jnoiiii'.
"1 Wish til Io. i. ,11 .OH, e lllo.lt nilljr I'OHil '. '
fn.it a lllll,, IIS siic 1! 11 lily hi mis
Mole.
" v is. lmnh.m. " replied I lie clerk: "llii,
w ay. pn
.kl'ic l..o.! :i c. 111 ; h l.ie entire stoeh
fche 11 mai l.i d tunt s!,e wo, Id emne iu
ll'.iiu 111 coiuse of a 1:1 ,. iwo.
" y ii- - , s ... he i Ie: k. in a s m
I lUit.'l ,e time fl vi'ice, -- f he th :IU oc
it. r. il ii. .11.' ii.i.ii, dial um.iy .' "
' I'l.i.i 10 is I,, . 11 no ileal I; it," she 11
p'n d. ,.:l . " nil! iii 1, 11 .lia:i 1 i, u ryii.
l
..i n'i (tu 1,'t .1 II 11 ; I'l'iK,
C'lilea;! Il.'l-- l.'
The cnlisl ilctlinl of the ( 'llllailiall I'.i- -
't'e niilri iid tlirnu .'ii I'eiti.sh l olnm '.1 is
on,' of the ilion ilicieull tents ver nl
l....l,i(l. The ., el I.:;! is isl f con tlllc-tioi- i
lieiweeii lanor, a id !lo-t,n- i li.ir, m'ns
tance nl w eaty nine miles. Ísiac,-- !!.
I mi pi r mile. 'Iwei ty miles of this li.n
l.eeit hew 11 out of t e so d r.oiit". ami i.H
c.illint thru illili.'c.l l.lnin . u.nl on i
ii.'ltt lar.'.c ud i .1 li en .s.,1.,1, 11 id ;
!'"!' all
."011 ein In. I, I in mar 1,; 1, ifn.l hin,.It kt "il I uve 41.,:.';, .1 .
-.-
. ... en m
I ELtCI RIC1TY A3 A VOT01.
Vorloua liTpi r'iiiriil IVIilru, l'.am
ZtcKiiitt'tl In Sriei-mi-
!.'.. Vn:-- ',;-- i '
Th-- ifte:-.- I ; fi'i c ly til" tri-i- l!m
rrher i!a of u- - ( el,.;,l K!.-',i',-
! i't e' rn t o. , c s j in 1111 oji
io:, ;'.ir et: o - i'ii'.e M,i el 111 At,:, r.e.i.
is mi iir.i!, .ad t . ... c 01' pi ,
ce i:, . .1. .: !.'. 1, .1 - i'.. . .. :t.
f .'itr a ie I I '.,:, v. 1:1 ; 1,
.1 il i ..e el .1 ii- ll ' , i s
.
'
- o.. ! ii o . .0 e i ímm ' ,' o,
t I'i'V .'t tl'- - :in' oi' Mil,: I,:....
in.:., mi ;i
.e.i... ,.ii ;' im .e l.i.. ',, .!
' Oil III !. .1 i.tll'V 01' t 111 y
miles w i.: ,'i ,.:npi,sl',i'd I li'.n.i:;'.; t:.
c ir II nil o;ie M lie lo .0 ill th"
fmii'li itipii.-l- iii'i e :.i..s p 'e,..l
y.i: I' of ii-- ri, jr..iin I,
til of til. ..1 lilly .1 !, ill I. 'iho
I iconii il .0 iv.i.s ei.e: "d In l a.u'i-.- " i.'...ih- -
'n!'.'i.n::ir lecuniuliitot'.'. li.v.l nnd. r
t lie i.e.. I ', ii'.:i o.iiieoioif it!l a Si ,''.:i u.t
ii:aeli::i he. nth tlm !o..f. I.ns, No- -
Vi I11U 1' we haii ihr less successful pyc- -
iiminary Inn's nt the fii'.'t mutor on a
railrnul.
'1 lie leel t i ' l a.iway in Viemia dates
lines to ti,c c'."etric .. iiiitioa there,
when (i mili- - in thtct. mill nt was re; -
l.'itly liia.li- - l.y t'.iu ruin. At llenin tho
litjsh vi railway w.n at the same limu
op- r.iie'L i.y t'lei tr'ivy. 'i'h- - sm ill clec- -
trie railway at I'm i ri;.-- c'.-- iv;il in!, rest
from M'el-.iiu- ; itn cii 'r;.,y in a nei;;hl.o!'- - j
lag .v.itei'iail: wliile i.,i invi;;rii.,ti i,:
lie.-pr- i or r.tti' un i:;f c'.ceirica! fi.n.e
to jri't'.-.- (lislaiK.r lias i en appli il In a
Ti..il li ar (lien hie, w..i: 'u h.ci
worked, to tin- - e.tei.t of lioi'se
power, a ir:ir.iu' piv.-.s- , a sand null uud
01 her rr.aeiiinery.
An electrical oi!.ii:!;::i n! o li.--.s ln'i'.i
tried wilh success in Inris, diii-ii- ',' th''
busiest lioi.rpi di I l:c day, and tnc Ie ivy
Veil it'll- - wius liandlcil a'i litiiied wi,h fa
cility. In sonic of tli" coal rain.'.-- of
Saxo.'iy clec ; hy as for inany moiitii:;
lui-i- i cinplii.t'd, not only lo i! a.v irait,:;
of coal, bul al o to work a venül.it nr,'
fan. Kven a t.ier.iio-- . ! ci ríe altiv li.i.s
In en invenled, a : have k!- o o!';'tri'jl
lipids In it i .i. n be tisid ,i'i i'islv, v r-- ,
ill pie of l'i viii'.il.O:! ; Mil f e jvi:'.
shecl's to whieli tr ,ins a e .,: d
n tile iv,.'i r i'l. I "it.'i: y a. :: r; ' .r
ll.'t;! 111:'.'!--
' Ho 1 s ni"i i rf '.".' - I ;. ei
land. 1. si p. i. .i!.-.,- '.. " ' :!
1'lyin.r on t i.e au he in ''i!.i;-- .
tiiii'' y or no.'i' pa , ti.;-- r. i. :..ii.-bol,!-
.; ic i lie p; c, '.'cui ::
civ.i.1. ( ii tui'e-- ' ;m ii a: :; li ih,- i
i v, o y.s.i' a;r" a i..i;i n ; (..
ch at: -it v,' ;s p cv. i o.i the .1, ;,
H, i t he fnl ii',,'li ; V":'.r a In: r
dial chara": '!'. !"" ) '' el ion '. ; i it
n d ':' i: ' ;.i. . ;. - u ,.tr t .'
l i'.r i 'ii:i' i- '; t ! d: v i ..i.e.
W : . ;..'.(-- , ::.:. ;y u n, ,.: h i., ,
lis. li oil ill.- - : a.illllic. lis t rl'lS HI ' '
a. ('oinpiip-liei!- , of coil V'itlo'J sn.r,':"
or Ileal or sn-e!- of o I, ;i!al : , , v. .. :'
ti -- .se '.'!' .'ii'.;'ti, s or : .::.i i ,.s '
iii.pliap ti.ii) of ele. t i'l.'i.y lo 'tl .) -
rlne t it is un,.' t!i u j 'i :'
Pitii h s'. tidy, iilt ".i !e I wiiii i i
ce s. leet; ic s.ni.ü i i.ir. . If .idy
been inveiiie I. and mi' .ji Ii ,
wa : o. .ateil not lorii? :i;m y t' l. Lit -
lii'fy ;.t Loudon, leioii- - an My of
artnv odh cr. and otbei-- i . !, i: e,,- s ",,.
' fiü.'tü tie. unrul..t4ir .'c. i, i.- - i l.i. ;..r !.i.- -
W.i leciu. Ti-.- U'i v. : s .lie i :r 'o:i
of J'ieiier, of l.ie;;e. v. iio h: s ' ! '.'.
tlii.n t.i.i rouiids ..il.; i, a i .v,i ,:...r,:i'; .
M'e p" e'ci Ivic iry t v tioa- -
ii'.iiitr tiie riirui i'acliiri-o!- ' :a::.'.!l an. a;.
The III ,1 i a a r it v hi-- .
".T. A. 1." in Dftni.i. Iv.-..- I'r."".', '
In Wiiod ii;:i' .i t u' pa; i.- - is
flt'iiWl! lliili i, ild'nli i ii! iil.ii', , :;.;, i" n
Willi lie cirl..: I, taa in. "d i"i ..'a.cii si .i;
of the hues is :.1'. a.v.i.v, : t.'M pie- -
tlll'l.' ÍU relief. d'l.cS l..ise,i , .li:-;"- . at')
t'litciied With in'-- an i ti; t!a."i pies c 1
upon ta-i.- i. Wood en ;r:;viiix it all a.'f,
thai laiiiet ca'.i follow with s,ieeess.
Aiiotit tlilr;y years rii lie l.r.sl a.n mot
wa'. in tiii . eo ii .y lo instruct l.i-- 1dies in i.s iiri t'.if tuii';n's A i't
school of Pid.a.:':l ilia, i!' .
It Wo, lid be t dio.l - p. on .! !'" the v.t- -
rioiw met. in i. oi copp, r, .a en '.ra
Wilicll i:i the IIM'i's; o '.i O I ll'a'iVV.Il.
in t.iiii I '..siiiiis i ,'n ; im in;.
i hie 'or, in h of il CiJicl cieii.li .; i.iva
Co lit- - into u', iici'.-i- pii.cii.! .vi,:::; 1 us
Ja.il tifiV y. i'.fs. It In i.i ..'it al.tveiie
i eereat .on o: ..o.-n- ni' the icid 1'a.i.ily of
liiiiiiaud. it .si p. i nl, ;:::. ai:.- led.
t.i I,, ndsea;:.'. it i.oue l.y e.ie.'.iis of ;:
V.il'iii.sh which i.s :.i 'l pit! over the c.ip- -
j , rplaie, a copy of the drawing in pen- -
u! or ink i.s then drawn on it. when ilni
i r ti'in. - '::. i n.ii'e ilraiv:::,.; w i Ii
a ravc.', et.ttin.; only the ,iruish.
Aipuiioi is is to it pniired over th" plat'.:
which cits in'.o till Copper V.ll.'li' tli.''
xatai.li is rein v d; '.e aci .ioii::;
the v. oi'k oi' the Le'a.c, lah ir i., diiuiii
i. he i.
11 i.s said tliiil ill' fie:'.! deii.iii
cost!, cii;;rav;!!'; in l,..iii, not.s iias he a '
!'! ni'iiti of i n st , ei:.;: .; i ii j' .
It 1.. '..tilth ,:hi e to c :'... ,r. an I..: ,,
ol lie pre ni d.r. - st c t ho imp m e
l.ielit. in iii:,ri.. the seel ph'ie ,a- -
cn:i','s a e:, d, il of lal.or and pk il.
HI ell lie a a ., ..,! 1 am a.spi ,i;.,i
w i. li noin a in " 's:ed me lis c;h i;
in 'so n, lie" t:a ei 1, li in lite a p, i ie.it ioti : s,
lili' slei euu.'H. I. I'lit p ite, :iee
111 ule the!'-- lliean.s oi u a I, .1 ei in i s
ill stcei, nl- a.:. are ill turn :i,.r c.:t! 1.
am! Iliiis n an" i: e- i,, ie. in y he
in. ale.
"
'!l.i! he'v tiiby is e'ürv.ivill'í on s'o'iii.
It is i loii in t ,o i.s. tice it siiiul. r
t.i clipper..! Ie e.'i.'.rax in;: : the níiu-- lo
i toh i,;;. ''.a ;,tti i' i.ieilntlc lloaend- -
iiaclf lo ladies. J have l.nnv.'i .ever.!
wi.ii b". am.- skillful iu il. 'iho
liraw ii ;; is jxit uj.on a p,ni e pe i, II ;
itll.'lpnd to til', i,l'; S , I'li'.llal III i ','.'- -
i a. la and tv iry. .. i. h ; n ii;. e 'a,'. on
I'm ll an acid i , eiepl iv, d in c it a.vny Iin
stone not covered witn i h era;, o.i.
An Oli.lrcl :,i ,t , c.ii.ill,iki.
The rciiirioiis oiipo .itinri to er 'inati'i'i
is t'c-i- ii ireed by oppo.sii ion froiu tiie lr
iilsuv.ine eiiinpai.li s. T'n y il.ii n lh.it
i w .1! Inter,' re v. hh tl.e .sf.d con-
test of p, beles iiv tlctl ii ill ' til.'
de Hi v as to tin: can c. of d '..Hi
Muí' 'iuiifct''tUt-r- ,
iKr.eh:,-,,-,"-
Nine 'enlhs c( i tin ji. 'in eonn'erfi
c!-- are from lhilv. They are 1,1 re sk.il--
nil in iiiiikiun and passiuj; ial.se íu iu y
tli. ,n t r tnltiiils of any other iii '.ion.c u , ,
Hi 'it- arti lie p,n pt'.ons tptili- - ;iit;Jo'!)i-
ii it in - o , i : t,e, y i,, hard worlt.
Vr,'...-.'- - '
.'
. i.nV AV k i.i.éi A i ) V .s ..
üaaússiiiu gr:-- íía vo Lvery
Sulsiji i:jdr
'i'Kii.M.', I t I. 'I.l TiS
I' nl' C .Isll I lillilli!.ss:ti:i.
2 Cnpi- i-
1..M.
I " H I ll lice etijiv In l'i. i'scT,. (Ill
o " 7. ;,t)
(i tl.(l)
GODiiY S at the pl.'senl r;ne Is n- -
noil, o o.. o s w .id ; cm ,e i lie o'lu'rii,)'
In unv I. !:.:' iiiiiai,!::' i i Aim r. ill Iniv
ÍI...J lite eicall.it v.ll'ielj of llcpal i L.t'ills.
ali eiiiii d
etui, Jl
ii'li" 'i'jir StlV rim if to( 'txlt ( 'uiinii i mi i in .
Gcdey'a !,ls arranu'ed lo j.ive ch Sil-v- .
r , .an d aie oi p.!ipo:'nir uial.eis us
p. em inns, i iie va ne i w ii till in some in-s- i
a a. 'l aein s over i'.n or one .i'eii uin
i l 'ic or i njiy v. hu h w ill
laia iius rated l'i etniiims wit Ii al pai t
ai. 'j iarnis. Aiitin h...
i iDKVS L. 1)V"S í; X)K.
Piiilailfljiliúi. Pn.
In ('hi!.- - vvito i !' is i ni . er, (JODKVS
un i n.o i,i:.D:':n.
wlii-- ii slitiiihi he sent tu lim (ilHrc
.'' '.'s (
ASK FOR IT!
THE SELF-THREADIN- G
In it ore com-
bined the fin-
est mechanic
al BKiu, tnej- -
mnal i,aaf,,1P... VI u l . 1 1 I. ,
and practical
elements, and
all known ad-
vantages that
make a sew-
ing machine
desirable to
cell or use.
B"
:,iWmfT"ii
ELDREDCE MFC. CO.
factory and Wholesale Offlcs, Bolrldere, HI.
Z98 Wabash Ave., Chicago.
39 Broad Street, New York.
fin WflWWft
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TThen I ir CtTRB I fio not mciin merely tostop thcm tur a timo, unit then huvo tliem ra- -
turn anuiu. I hf.an A KADICAXi Cüliü.I have made tho disenuo oi
FITS, EPILEPSY or
FALLING SICKNESS, j
Alife-loni- f Btudr. I warrant my remedy to
CDRB the worst onsos. Jtf ciiusn others have
faileil is noroiifion for not now rrrri vinar acure.
Pend at onee fur a treatise anda rHEEKOTTLB
of my INFAI.I.IULB Hemhdy. Givo Kxprcsa
and l'ost (Hiiro. It Co. us you nothiug ior a '
trial, and It will cure you. Address '
H.G. ROOT, M.C., 1 83 Pearl St., New Yoik
.'
, . . . l Í I
Wlllll ''':l'',s. Sett Sf.ifU.
v-
-y
ll !".' l"lllll . ' Willi J 't ill ,'t'llll'f
i, ,"! i. 1 si , a, .,.i--
J . . All ni K . Vdl.n all'.
.'!,
'IU
.
. '.v! StNU t 1t; V W J. i.':o b c ,v Vt
' $ V?; 25 cents)
i e gil' th Editor nfiI : t t; 'hi' r''P"r niS u ()ct
cn h"
'. v - it
a. ' Jf.
-s
'
-
oS i
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I I (HENRY M. COPP r.
and Í. Mining Attorney
IWASHINüTON. D.C
"I.f.
tit.ii.. 1..
1.1 tl l'.,
3
- I 5
a' r-
r i Y
I
"
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á
I
'..' ',.' '. !,Ti--f . , '::vi va: a ,'
..k ',,''.
'
".ii ri...'. 'ii i,.,.l.:.-i'l...- ;i
" 'i: 1.UIV . AiH.'t .
i i .ii.. u in i,, i.n t.iiii.i,:. a
.
., ai! 'a:. - 11' a.
..: i b',-- id. Ijl utuliU
.'","' r- - "!
,t Í ':. '.'. ,.J.
nr.- II",
s . tfc
S i ' i - t i.' .ii i n- I .i a iii.!:.
,.lin,''
.
.o.
;.v a w i. ' '- --j J W o v i- - t - --'- .
m:rAHE or iviriiii. it.s. ion nr.. , " . ;
tli: svr.AU.rtt.trri j - -
Iteli.e; Piiliri'l)' vi'si i: '.i , i.
eii'i,' " ,; .. "i i.: l'i oi:.
i : i.e- '.'a ii .'i. I'm. hi. n: i, ::':
cn'lv s.',,,. :. ' '. ,.."'
H Iu .11 ! V!-- . l 'i i i'Ilt I I , j i .
this.. e
Hilt isl'lli'. ill.
o is
It 11 o m í J n r t ,
f Ion. I r;'' t;T!'. i1".
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ApprjclittinK the dfiinud f"r a
Brill luiff liiftiry ct tho lif nt i'r- hiiIi- - t
Wnvoltiiiri. f hnvo jiiHt is-i- it il n. H'i ),i:h j
Jillfn--r Wlw.t'illllvuii.'ifw- - '.( Illll.stlHtiniiBjSfli- -
hrni'inn i KI'LiO'Tlli) I'OKTii A If i'"l HTi
I'HKSIDKN - h, n M y I KIlEM' 1'IC-TUU- li
OV MRS. C1.1A KI, t.Nli. I,. ilifrn"i
the Tiio-f- c vriM;f. i'hiir,''i:i iiiris: lihis'.iiitiontCI.E Kt.AND-- (tlll'l H(JI,At K. li'tOM i;
WHICH HR tV AH Kill,:.'. illH HIM!,!)() tí F C V) , MAUI!! WvT. ("ÍIIK v'ON ,-
COUNTRY liOMK AT tV ASH I Nin'l Us,
uiiflothorn pit turinjj tlij nutaivortli y evuils
ot lii.1 irreal, t'ri cr.Tho le'f.fi- - pniss ivi3 n COVrTSF! t
IW Tll 'l I.IK.'C A".,'li KVi- KY ' U5-LI- C
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nf ifiterini i a- - t'H.i.s.
I'l'i, ''! i.s .",.,:lf ,1,. t.f FijrU-f--
,)'inU".i ni: ai -i- - fxti i
BO li.. lo i'" iil.-il- ; , .s ( .i, i,ii-- fl'.., iiii-f- t
í'itT'aí ''. fi :i tuCsni't-nlt'i.- t i A jí.i.i.i i.ij
a (.'Ibii'v iáa 'n ii.'.i' .' nil' flint tu' tiij
Wlmlo Tiii'l'" l.'.l-'s.'- l ii.
Mk-s- fuli.i ni:..:':''ii''.id t r"id tiyott'i'y
Amerii'iiu c.ii.;L-'- ' , :.'.: tli-- iti.v pjifo,
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. ur1 Ksjliij, i.riuj t,, I(K. iu, n,rv.
II17V Nri)'nKn,
AdilPiM, MILLER ORGAN CO.,
Cildiiiíiiíi, c, Vm. J.. lOH A '', J.'tx,
Mí Oaks MlUDCOli;Co. ,!::!;:;'v;;1:;;r;;g.,;' w
Mltie til-- . 'I Wi '1 ih
" '"" ' filo c.'lilitv ill 1 Ni. !ii:. .'i'
' dune itl the W.-i- t Holline unli:
I:nioria!it." K.ií-ts- . I"i.f.ncs. j iwum-i.i.n-- ; '...ui
Illld li"-tllIC-l 'i lll (I.
and StutiHt.es. Uv j,,,, ,...,,, u,,
.... ti .S4, Now tin- ni ,u
Wbite Oi'.ks i h town "f ii'.iuiit p'l 'i'l V hit.- - t bik is:i h U.
. , , i ... t... nwno!mm pan i me roía,
"''' MeXIC". Mll.l till! l.l'iMHTfMexico. f4 tlic iMiljtiat production will be trebled
i.i.vl mun V.ntlnijie, tin- - terminus 1SS.
í.ui
A.
tit
l.--l
11 I lililí ntr t.t lit Mil I t ( ,1' i.t .A'
V I"" - '
.w un - v
luí
tin- -
P...I.-.- . tu ni bruu- mu valuation o! t!.r ..tmtv
,.f T. AS. I', li. 1, H)3 ' an itimi-i-
Miilws Ifim Socorro,
u v
V
i
on tlic lii.wn '" I"'1 cent venís.
II,,- -. i;,5 miltxt troni El 1W, Tex- -
n, ,n, d 40 Iron. Lincoln, tlio Co.
Ml.lt.
U' hile 0A i the lariat town
in this countv, and the seat ot nn
UiiporWiut Mipi'iv trnde. Itiifine-i- v
mumicd in i vnlley. anions the
m.iji i.t' ino I'aiizo riiP;ií. at nn eli ... r...t!"ll
.in
iiihinir, anil the ileht- -av.i khu mst
level It has two ruliioim ordain- - "' i.inun r" .
inion. Mciho.lUl Congrega-- ! the uf,ui of present.li'.n.int. ft large an.l pronperou 1 heat is n..t jr.vat in Sum.
i I ... I r. i. ... ..pu.nic senooi. mi "i: ii.mii iiiiujt
Acade.'iiy ; two weekly newspn
pei a.'diit prosperous inereautile
tvo hotels, one bil-
liard hull, three hlack.sinitli simp,
itwo aln wagon nho'.i.) "lie tin
hiiop. two rooting establithmenK
two livery slahies, two meat mar
Lets, tu rúe hotels, three physician
three law otli.'es, one dentist, one
li'J suunpgoiil mill in operation, al-h- .
Huntington ( VntriftiKal millsi.
and a 10 utamp g-l- d mill.
i'ne I'i'eiit. iiouioíiake (iolil ?Iine
me o ni-- mile N. V. of the centre of
me town, and around thetn aiu a
dnj-.-- rich mines, less duvelopeii.
Almost a iioining the town, on the
'. r.. air inexhaustible minos ot
eoal, vary ing troui biuiminus to
Hoiui atnr.iui-iLf- . From four to
sevi-- miles N. W. of the town, in
tiie Lone Mountain region, ale ex-
tensive bodies ot magnetic iron
oru.s, oi exi.-ellen-t .piality and high
grade. Twenty m.lcs soii'ii ami
b.xith ivt'ji lie tne Ll vi-- r lead mine
of the mining district, the
rich gold mino ot the Nogal min-
ing district, the ('arson's ('amp.
mid thu copper ('.ver bearing)
ores f tho "west ide."--Th- e
town M r.bnndnntly iHplied
with water; wood is abundant in
the toot lulls, and timber in thu.
mountain ranges.
VV Into Oaks has a daily mail to
(.'art huge. n thu r.iilwav, and t
miles aiuheast.
Jl
Ft. Stanton, -- I
is the present objective point of
mo Chienuo, St. Loiiii F.I í'af 11.
building IV.. in .".o.l j tv s i
in...! in b.. iiiiimrtulK Oa1(ii Mnun in muu. ... . i
point upon that railway when it is
aompleted t Kaunas CitT, n the
íiecessarr line in the shortest. po.i-bi-
line ncmceii Chicago nu.l tho
Citv of Mcx:co
Tho County of Lincoln, in the
ioiitii-casie- i u oorner of iSc .
Co, is miles 111 extfiliie Irlith,
end i)D in extreme Ine.idth. aim
e.iiitaiiis 4.1ó'.' mile. It
i iIím.Ii-iI- . tioin norlh to ismith, bv
t ie liui feeos.au i nortaut htiuam,
wnieh reeeives within tho county
numerous tributario arising in the
eiiit sute of the (iivat Uunge.
'1 ho western part of the ('ounty
is divided by mountain, locally
known as the (iallinas, Jicarilla?,
.';ni.os. Sierra Hb'iieo.s, c, all
oortioiis of thn (!rtiAt Mountain
Uan-- e
"
dividing Eastern Now
ico. The pent of these ranges
varv troni-(iallin- a and .lack's
fe.ik. about S.lilM) feet, to ('unzo.
Nogal. Kt.t.MK. and Sierra
l'.lanco.
The population of the Countv
was ,"),iioii m lSs.-;-
,
now about S.iMlo
Tin. towns,' other than W bite Oak,
lire Line In. S.ir I'.ltricio. fiehaco,
V, oe.l, I )'w lin' Mi'd. (ial.'iia. Ko- -
Seeli KlV.-1'S- , il'lee levels.w en.
H.iiiuo. No-a- i. 1 arson am
.,
I
out.
Two thirds i f lm Coiin'y eon
t line grazing h.n is. mamiy
well watereil. ami sioek d wit.,
p,tii).nio head of ciiitle. an ininoas..
ul Lo. l i r in á years. Tne
has made hisn a goat appear
iiuee in mountains ot l.inioli.
County, i.i.o ! ' ; tt:'.v- - llt"
ran . where iiotliing el-- .' will. an.
I'M'
llW 111
iiniy pruiiiame i" nui
I hei e are hut tew nlseep
in t'.n e. nli . iUioiil l.i.ooo lioi
1. una burros. (Anplia
,1m U.is is. i iki- ibe naiuU ot' kliei
I"'' mullituwe
l"n Hie f. l'l eo. 'vi.idoso, Koui-- j
t... ll"i.''o. S.ivi-i- i UlMUS. I'dnek
Kiv.-r- , and l'.-eo- tliMO are Hip tin
est . f :i;rii nltuial luiulc. I'ii
110. I !: e I 1 1 11 l m
" n n.l
tlioce : n s. 11 1! 1 n tl I"' I
d in ill l' '1km 11 pr.-iln- Mi pf'
ltv lilid t,v.l 111 it v evt l t in. 10 j
wbiib im ''e u.isid i.t niili
tleviit'oii. eNiri.ire ''-.
11... ( EriU .leiii..i-trate- d I1.11 iS.a
I talan Xifcc.
lllllt
i MUfiuri I Countv. foiit:iiiiinr t he
important of I.ys Cirus. ami
inore tluin four times the i ; -
lion u! uur county . I w;is tin- - only;
mic whicii oscireileil Lincoln hi1
wi ulth last yrur. Total tuxniioii
for m 1 iiii'po is Inil .l..".n er!
ipIOo. Count v tinnnees nru lloiir-- j
Miuill of
ami the
ho
Moxi
l.oi.k- -
f
'
niei , iiir ih me exeessivo or
Iwn eontimieil in Winter.
Our people are rclineil. eultivat-- !
d, open, lioFpilalile, ainl sincere.
.Noriiiw to cast his lot with '
us need tear tim hick of society,
m it is as aeceplahle aid
ploRsitijiiis nnvtiiat he t hehiinl.
Strnnerr r welcoiue. more than
welcome, if they come to settle
HUKlli e.
The county has an efiiciciit. ful),
lie Sehonl s stein, maliaeil hv a
County Siiper:nl-!nleii!- , and
Due-tor- s ot I a ni t wo ih- -:
triets. Upwards ni twenty nine lii
cient Hchoolsweri- - in ricr..tim in
1KS7 ut..! t!... i !..', ;i! I...
p;reter in lS. f .idii- - scuiiiiicnttatr a lilis-ra- l e..:iiiiui,r
puhiic money for edueatioiial pur-- p
ss. iirivaie iheraiilv can
he rolictiipon 'o make om am
.ietieieiieies. I'll, re a re n Ian.
gruntu" in Lincoln Cuiinlv ; no
horrid octopus stretching out it'-- .
ttoittc-luf- i to crii di our p
t Ninese iJrugon to . aUi n iioie-'t- ;
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K f V.-- Il ixli i l.inlirn N. C Kntpht
I'ythliit, iiif.'t very Thiir-ila- y nli.lit.hi Ml
ncln k VI Itnnr KliluhtK ntr o.iliii.ly
ll.Vlti-,- t' Mttl'll'l.
I.. W. KTI'.WAH i', l.
KllW AHIl I'MUOI K. K nr K. A. S.
I O. I..T White onk l.nilne Sn 41'. men-- .
(HTV Snt.ir.lnv nii'l" nt -' !' Hall, ul .
nil,,.:!.. I.n. tin r i .11 1.1 ! J
.1. A. WlM.I.I.AM', . I .
J IMKS II, P A Ilk KM. See.
il. A. -- Ketirnov I'n-- t. No. in, mil In p,
In' nmlii ni'li nih. nl Tnwn Bin-na- . Marcus
Hall. J.r. r.i. ' I'.etinel. l'o.nk
E. . r.tiiKrii, niijt.
WlllTK (AK CnMIIII-iflATIO.IAI- Ol IH II
Lord's Day Si rvivi-- Mn'iiiim. 11 o'c.
K v i if 7 .ISO o'clock.
ISiiiiiImV Schoo- l- ft: 4 5 in.
Weekly Hihh: remlmif. W cdrcsdny Ktp.
at :::0 o'clock Seals true All arc wcl- -
f U1C. It. K. . 1'astor.
LOCAL ROUNDUPS.- -
Click ometlmemtikr'i a nntni?.
Hut printer" Ink " I, lack anil solemn.
WMI irl v n niiin peculiar f ii in .
Whun tt In this iioeiillur column .
.Iiiski'II hikI his satélites have
him"lit to wi". votos on the pre-tens-
that Joseph secured land
ofliee nt. Roswell. We have private
advices from Washington uoii
which mi v mail can safely bet. tliat
Clllllcr,
'
the seat ot a Land Oihee. dosepn
is a fraud.
Wf.hi went to Vegas and re-
turned this week.
A Sho.'iiiakers' sliop is being
erected adjoining .Mackel's on the
east.
(in to liaiita's Saloon if vou de-
sire the finest cigar in town. He
keeps the boss brands.
P. L. Kk.iusi:, of Parsons, an
all ari'iiud contractor and away-u- p
geiitleinan, scent couple ol uavs
in town this week.
'I'o Tin: property holders of Lin-
coln County (iiiard well you;- - in-
terests. Vote lor Dolan, King.
Lesiiet and Fountain.
To Tin: Voters of Lincoln Coun-
ty Do . not fail to see the
names of A. J. rotintain and Isra-
el King are on your ballots before
voting.
Wi-- are reliably informed that
the bet ot :im to ?lft that Now-li- n
will run clear ahead of Hreiit
in Lincoln precinct, has no takers.
)ad Peppin means business.
It is conceded by the bear, post-
ed. JKmoirnts anil Kcpublicans
alike, that I . C. 2Sowlin will have
a walk-ove- in every precinct in
the county save one Seven liiv
trs.
Tun Lkauki: is having erected
an annex ro it's otliee. On next
Friday night it will be dedicated
by dance in honor ol I he sue
cesstul candidates for President
and Vice President. I )on't forget
it.
Akiki: the (ith of November it
will not be .liiii!ny".and Fran'i"
but Hon. .James J. jlolan," and
I Ion. Frank Li'snct .'' Next win.
fur their post oliice itddrcss wid b
Santa Fe. M., while Hewitt anil
bti'.llds.
i .1,1 i
Pi.i:. in. Might ..Flection
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( thee ol T. W. lit man.
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Judges t Mlectloil.
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Win x such men as John W. Poe.
Phelps White, and .hundreds of
other proiiiiiieiit men, democrats,
and properly holders in our coun-
ty, di clare against the ring rule
111. are gorously working for tl e
success ot the People's ticket, dear
leader do lint hcsltMc Vote with
them, and see that every one on
!in "iiti's evtr in Lincoln
Count .
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been adit th 1 st ;.s published
I. isi id-Hi- . It now aggregates 45S
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'ti.e-- than iiolitieally 111 the
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.ei,t i;iiiilHi te Sor 1 filiate
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SlO.NKi' M. Pakkicu.
White Oaks. Oct. ''(!, S.
I hereby an ii. illtu e tny-el- f
as a candi. lad: lor Justice oi
the Pe.iee ol this. Ilic Mil precinct,
Mit.jcet to the will ot the electors
.it sa'd prec net at the ele.-t- i in ul)
the (lli of November next.
M. II. Plil.l.OMY.
N'.i i in :. To pa: i s desiring to
put up fruits we ca 1 nish
(ir,iies in It 1ms it- ?i cts.perlh
Peaches 7 " "
All fruits guaran ul fresh and
sound. Leave vourorder at theex-pres- s
oliice and it will be promptly
tilled. 0.AXM-- : it Co.
TO TDM Pl'P.I.IC.
Now that the Corner Saloon I, 8
ticen re paint . I and put in goo
shape, 1 can now furnish the pub
with good
Cai.iko'íni a Winks,
Liyuoiis,
Ciu.Uis,
Xi at Ci.i ti Rooms,
cc. (Jive me a call.
F. P. I? ANTA.
FASIIIOXAP.LM P.APPMP.
'mit t Sti'ij'K mid ( iwt ex a! tray
III uti.'i'h'.
Subscribe So t c I.KAI'K!:.
Coi.sumDtion Surelv Cured
To 'iiii. Knrioij--I'- ll ase iiifuiin
von r readers tliat 1 liavo a posi- -
tive remedy lor tlic almye nanud
,.
.ii i .i!liMa. I v its lime, v use llioiis
iillil- - ul ' l.'O'i'U ss i 1st s liae lu-el- l
pi'iiimiu lit v cured. I si u lie!
cl:id to ;'.i l.d t Wi mili';, of Vdi-a.i- .
jll llllliV ll I'l I lllU lS
j wlio liiue col. 'iinspt ion it tliev
will selnl lit e Hit ir ex iiv-- s tilnl
i st oliicc 1 u'spi-c- I n Ij
T. A. S.iCi:.M, M. V,
1M Pearl St.. N-- w Ymk.
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lie' v. n U ii i'l'-- si, i,n i. T.eii C
it. a (,. c a. ii :iii in Iviili. i'd mi-.- u'c
ti ii, ', ow'tantlyt il U ;,!! vr
. i ,i "l." ñu l'.' l il i'' nil!''. I! ili.-- i, lirio
1 1
.
a i'illi'ai ii Hie i. lua' '
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I
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Cl I'll i t ril Ii.a.l i. .a :
i
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Tate Ptt.inos, Tf.kn., July 4, i83S.
Thr Swift Sxxitic Co., Atlanta, Ga.:
Durin;r tl.e spring of 1871, while workin
in tlit ticld at my home in Mort-n- county,
(ia., I pulled off my shoes to give my feet a
rest. L nfoitttr.ately, I walked into a clump
of poison ork, and in a few days my feet
were in a Unible condition, and 1 could not
put on a shoe because of the si loncss and
swelling. I was treated as poison oak casea
are, and tverythinr was healed up.
About too same time the following spring,
1872, m feet became sore aeain, as at tin-it- ,
and every succeeding sprinp; for live years
I'ruuyht back the same condition of the dis-
ease, only each time it became more
because I began, to tliink it was a
lifetime trouble. Finally, I was. induced to
try Swi.'i s Specific. 1 tix!: six bottlos, ar.d
y a:n entirely well. My improvement
was gradual from the first, and no evidence
of t'.ie disease remains. I shall take plca
ure . testifying as to its curative proper-l.e- s.
It is the greatest blood purifier in ex-
igence. Yours truly, J. I.. Morgan.
The foregoing certificate is taken at
randá n from thousands of letters in posses-
sion of the Swift Specific Co., and presented
Bimply as a sample. It is a voluntary
statemer.', f.iving facts a::d results of the
cast. Ils accuracy aud genuir.encus are
beyond question.
A valu.-.- i !c Treatise on Wood and Skin
Diseases mail d :Vee. A.!di.',:í
THE SV.iJ'T SI'ECIi'K' CO.,
Drawer 1 A lia... a, Ca.
Iir. .1. '1'. Hinier,
Siiiilmiire, Mo.
Mallín M. Mnrpliv.
White Oakh, N. M
J. T. Eli I LLil & CO.,
Have just opened up a full line of
nuros,
PA IX i S,
OJLs,
TO I LPT APTICLKS
Arc. ece. Aic. k.c
All orders by mail promptly at-
tended to.
am, oume myself as )(:;;. lV Lli.'OHS
NoTIOK
lie
a.i.licss.
bki
r medical list
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Chemical Liiliai'atory,
WiiiriiOvKs X. M.
Samples li mail will receive careful
anil I'lmi;: al ten! i. ,11.
iiiíai.i.i:
LUMP.MU,
SIliXOLMS,
J)OOKS.
WINDOWS, iV--
A lull supply of
.U'--
10
Always on hand Call anil see me
J.T.BEXD&Co
WlilTMOAKS N. M.
DliAI.I-il.'- IN
'iir' lh'iKjx. !il'io'ihi'K. CJuhil
ev v. ' i I'liiiit fi, Sihij. Ii'lli t
Artie,',:, J'.tt.i.t ?f,;u- -
liin'a, (r., dr..
,.xProscriptions
Accurately compounded at all
lili.M.'il: l
vrovMs,
A XI
TIX WAKE
N' nniifiictiirer ol all kinds of TIX.
"Ml MKT JKOX and COPPMi:
WAPM. Tin Pooh'nz find Lave
roitgl.inej a ipeiialty.
Ilavino; rented juiit ot IYt'T MeCourt's Tinwniv Stme, J inn now
r.;ire I to sell al kinds of 1'ili liitlirt.' at low down prices.I). nil.;; 1 L ! ( 'i nter 'i'al. les. Doks, Wardrobe, Küclien Satiu,
Side lioanis, l'tirtoraled l liair Seats, ijliades, Kollers, etc
( 'handier Sail s. if'-ian- uvwurdt)
Aiau
Mat Kaeks,
'lirilfs.
..i. k i r ' liair.
4 "
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lest Ws 1
(l (I (I I) i) ii i) (J
and a ds.
l lotlii, and
Window Shades, "
Looking (ilatises, 40c. "
0 0
1 hese form a quiii'lctte of ilcsirable store intltieenu-ntH- . lean
salely uinl truly lay claim to all of ihtin. Kvi-r- item which toen ic
constitute Men and I!o s A pparel 1 have, at pi which com-
mend iheinsclves to the judicious and economical buyer. Also, ev-
en thing which goes to make up a well dressed Lndy, lrotii Iloisery
Shoes, to Ila:s nuil Fea I hers.
I extend a cordial invitation to the (jeneral public to visit em-
porium, wlietvtlicy will find what is eiiuiiicratod above, as also, (ir-i-erie- s
in prolusion. Hardware and Tinware, and everything ever exhib-
ited in a (ieneral Store.
Ranch Supplies !
a Specialty.
Don't fail to visit the KHiahlu."
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